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摘要 
I 
摘  要 
随着科技的不断深入发展，许多大型企业都逐渐实现了资产的数据化。当前
数据资产可以分为结构化资产与非结构化资产，非结构化数据资产即能够存储于
计算机中的各类文件类型，例如文档、图片、网页、数据表格等形式。目前移动
公司开展非结构化数据的管理主要基于适应数据管理要求、满足业务发展需要、
多平台非结构化数据共享的需求，因此建立一个能够管理非结构化数据的平台系
统，并且能够按照不同的时间周期将非结构化数据保存在不同的介质上，并能够
满足业务办理、后督审核时对影像数据的扫描及补扫需求，是本文讨论分析的重
点。 
为了满足移动公司业务上对于非结构化数据的管理述求，本文设计实现了一
个基于 EMC Documentum 的非结构化数据平台。首先本文分析了影像平台的影像
采集上传、影像补扫更新、影像删除、生命周期管理及配置管理功能模块的需求，
并针对非结构化数据平台中经常出现的安全性和保密性等划分了非功能性需求。
基于需求部分，本文设计了系统总体结构，并划分出业务接入子系统、影像处理
子系统、传输缓存子系统、内容管理统一接入子系统、内容管理子系统和配置管
理子系统，并在高层设计上设计了接口及数据模型。在功能实现上，从功能描述、
处理流程、实现原理上进行描述，并以一个移动公司的事后监督系统接入非结构
化数据平台作为接入示例。 
通过非结构化数据平台的建设，一定程度上解决或缓解了移动非结构化数据
难以“统一存储、统一管理、统一应用”的问题，借助非结构数据平台的应用，加
强了各接入系统的风险防范能力，同时提升了移动公司的业务服务能力，能够更
好地服务客户。 
 
关键词：非结构化数据；EMC Documentum；移动公司 
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Abstract 
Data assets are the most valuable intangible assets in the current large enterprises. 
By type can be divided into structured data and unstructured data. Non structured data 
refers to two-dimensional list structure representation of a data type, including office 
documents, text, images, XML, HTML, and all kinds of report forms, images, and 
audio, video. At present, the management of unstructured data is mainly based on three 
aspects of the management of unstructured data. Therefore, the establishment of a to 
management of non-structured data platform system, and can according to different 
time periods will be non-structured data stored in different medium, and be able to 
meet the business management, post supervision audit when scanning the image data 
and supplementary sweep demand is discussed focus on analysis of. 
In order to meet the needs of mobile business unstructured data management for. 
In this thesis, the design realized an EMC Documentum based unstructured data 
platform, to achieve the image upload, image repair sweep update, delete the image, 
life cycle management and configuration management function module. Design the 
image upload, image fill sweep update, image deletion, life cycle management, 
configuration management of the functional requirements and for non structured data 
platform that often appear in the security and confidentiality of divided non functional 
requirements. In this dissertation, the design of the overall structure of the system, and 
divided the business access subsystem, image processing subsystem, transmission 
cache subsystem, content management unified access subsystem, content management 
subsystem and configuration management subsystem, and the design of interface and 
data model is in the design of a high-rise. In the function realization, according to the 
demand part, from the function description, the processing flow, the realization 
principle carries on the description. In the end of the paper, the system is used to 
access the unstructured data platform for the mobile monitoring system. 
Through the construction of unstructured data platform, extent solve or ease of 
moving unstructured data to "unified storage, unified management, unified 
application", applications by means of non-structure data platform, strengthen the 
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access system of risk prevention capacity, and improve the mobile business service 
ability, to better customer service. 
 
 Key Words: Unstructured Data; EMC Documentum; Mobile Company  
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